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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan wujud unsur-
unsur intrinsik roman berupa alur, penokohan, latar dan tema, (2)
mendeskripsikan wujud keterkaitan antarunsur berupa alur, penokohan, latar
dan tema, dan (3) mendeskripsikan wujud perkembangan perwatakan tokoh
utama roman La Consolante karya Anna Gavalda.
Subjek dalam penelitian ini adalah roman La Consolante karya Anna
Gavalda yang terbit pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah : (1)
wujud unsur intrinsik roman berupa alur, penokohan, latar dan tema, (2)
wujud keterkaitan antarunsur intrinsik roman dan (3) wujud perkembangan
perwatakan tokoh utama roman La Consolante tersebut. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan
teknik analisis konten. Sedangkan validitas data diperoleh dengan validitas
semantik dan reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas intra-rater, yaitu
dengan pembacaan dan penafsiran teks roman La Consolante karya Anna
Gavalda dan didukung dengan teknik expert judgement.
Hasil penelitian terhadap roman La Consolante menunjukkan bahwa
(1) roman La Consolante karya Anna Gavalda memiliki alur cerita
campuran dan memiliki akhir yang bahagia. Tokoh utama dalam roman ini
adalah Charles Balanda, sedangkan tokoh tambahannya adalah Anouk,
Kate, Claire dan Laurence. Cerita diceritakan dengan dominasi latar di
Paris, berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, yaitu mulai awal musim
dingin hingga musim panas. Latar sosial yang ditunjukkan dalam roman
adalah adanya kebebasan individu dan cerminan kehidupan masyarakat
modern kelas menengah ke atas. (2) unsur-unsur tersebut saling berkaitan
dan diikat oleh tema dalam mewujudkan cerita. Tema utama roman La
Consolante karya Anna Gavalda adalah kasih saying. Kasih sayang tersebut
hadir sebagai pengisi hati dan kehidupan, juga menjadi pelipur atas lara
yang dialami oleh seorang lelaki karena kurangnya kasih sayang dari wanita
dalam hidupnya, dan (3) wujud perwatakan tokoh utama yang dinyatakan
tidak sehat karena id, ego dan superego Charles tidak seimbang dan
menyebabkan perubahan tingkah laku berupa Oedipus Complex yang
melekat kuat dan menghasilkan ketidakseimbangan kejiwaan yang berlanjut










Les buts de cette recherche sont: (1) de décrire les éléments
intrinsèques du roman sous forme de l’intrigue, de personnage, d’espace et
de thème, (2) de décrire la relation parmi les éléments intrinsèques du
roman, et (3) de décrire le développement de caractère du personnage
principal de roman La Consolanted’Anna Gavalda.
Le sujet de cette recherche est le roman La Consolante d’Anna
Gavalda publié en 2008. Les objets de cette étude sont : (1) les éléments
intrinsèques qui forment l’histoire de ce roman sous forme de l’intrigue, de
personnage, d’espace et de thème, (2) la relation parmi ces éléments
intrinsèques et (3) le développement de caractère du personnage principal de
roman. La méthode utilisée dans cette recherche est la méthode descriptive-
qualitative avec la technique d’analyse du contenu. La validité se fonde sur
la validité sémantique. Alors que la fiabilité est examinée par la lecture et
par l’interprétation du roman et la fiabilité du jugement d’expertise.
Le résultat de cette recherche montre que (1)  roman La Consolante
a une intrigue progressive et aussi régressive. Ce roman se termine par la fin
heureuse. Le personnage principal de ce roman est Charles Balanda, tandis
que les personnages supplémentaires sont Anouk, Kate, Claire et Laurence.
L’histoire se déroule à Paris en particulier et pendant 9 mois, depuis le début
de l’hiver jusqu'à l’été. Le cadre social montre dans ce roman est l’existence
de libéralisme et la vie d’une communauté bourgeoise à Paris, (2) ces
éléments intrinsèques s’enchainent pour former une unité textuelle liée par
le thème. Alors que le thème majeur de ce roman est l’affection qui présente
comme une console dans la vie, et (3) les caractères de Charles qui a des
instabilités de ça, de moi et de surmoi, qui provoquent l’apparition
d’Oedipus Complex, des instabilités psychologiques et des bouleversements
dans la vie de Charles.
